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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Pengaruh Kognisi dan Aspirasi 
Masyarakat terhadap Upaya Pecepatan Penanggulangan COVID-19 di Kelurahan 
Cigugur Tengah Kota Cimahi", maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kognisi masyarakat mengenai pademi COVID-19 di Kelurahan Cigugur Tengah 
Kota Cimahi memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai penanggulangan 
COVID-19 dan kebijakan pemerintah mengenai PSBB. 
2. Aspirasi masyarakat untuk percepatan penaggulangan COVID-19 di Kelurahan 
Cigugur Tengah Kota Cimahi sudah ditanggapi dengan baik. 
3. Penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi sudah 
berjalan secara sesuai dengan perencanaan. 
4. Kognisi dan aspirasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
penanggulangan COVID-19 di Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi, dengan 
besaran kontribusinya sebesar 63.5%. 
5.2 Implikasi  
Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh kognisi dan 
aspirasi masyarakat terhadap upaya percepatan penanggulangan COVID-19 ini dan 
telah mendapatkan hasil, kemudian peneliti menghubungkan dan meyesuaikan 
dengan kajian teori yang menukung penelitian ini. Peneliti berimplikasi bahwa 
kognisi dan aspirasi masyarakat  berpengaruh positif terhadap upaya percepatan 
penanggulangan COVID-19. Dengan adanyan pengetahuan dan keinginan 
masyarakat akan hal yang lebih baik membuat masyarakat lebih taat dalam 
melaksanaknakan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat sesuai 
dengan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan COVID-19. 
5.3 Rekomendasi  
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1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di 
wilayah Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi belum berjalan sesuai dengan 
harapan, sehingga perlunya dukungan dan kerjasama dalam wujud sosialisasi 
dari segenap elemen pemerintah dan masyarakat, untuk secara bersama-sama 
mendukung proses implementasi penanggulangan COVID-19 agar berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
2. Perlunya penerapan peraturan dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak 
mentaati protokol kesehatan seperti penggunaaan masker dan membuat acara 
sehingga menimbulkan kerumunan warga. 
3. Pemerintah kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi, perlu lebih memberikan 
arahan atau penyuluhan tentang cara hidup bersih dan sehat dan penanggulangan 
COVID-19 kepada warganya serta untuk saling membantu antara sesama dengan 
berpartisipasi menjadi relawan tim gugus tugas COVID-19 demi menekan angka 
penyebaran COVID-19 diwilayah Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi. 
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan pokok bahasan dan masalah yang 
sama dengan penelitian ini, diharapkan menambahkan faktor-faktor lain selain 
kognisi dan aspirasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan 
COVID-19 dan juga menggunakan pendekatan kualitatif agar penelitian menjadi 





   
